




Grammatical Phenomena of Sino-Tibetan Languages 2:





















 1 本節は荒川（2010, 2013）冒頭の「西夏語の概要」の縮約修正版である。

















































          人称代名詞          人称接辞
 1人称    噴      ²nga        噴   -²nga
 2人称    玻      ²ni:         肅   -²na:
 3人称    表      ¹tha:             -Ø
 （複数     ○5-子   ²nI:         蜉   -²ni:）6
ほぼ同様の構文で，2人称単数と複数の人称代名詞の呼応が見られる例が，『金
剛経』に確認できる。(01)と (02)に連続させて示す。
(01) 玻    跳      友       郁     偶     頒    豕    噴     赫
 ²ni:   ²myor   ¹ldenq    ²thI:    ²syu    ?li?    ¹wi:   ²nga   ¹tshe:’
 2sg    如来              Dem    ように   念     為す   1sg     説く
 弗     碁      巡      組     道     組     肅
 ²ldeu   ¹tsyer   ¹dyu    ²’I:     ¹ti:     ²’I:     ²na:





 6 この要素  蜉 ²ni:  は西田（1989b）においては「仮定」，Кепинг・Gongらは「複数性」を表すものとされてきたが，
本節の最小対からみても，「複数性」を示す人称接辞とするのが妥当だろう。
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(02) 玻    子     跳       友       郁      偶      頒    豕    噴
 ²ni:   ²nI:    ¹myor    ¹ldenq    ²thI:     ²syu     ?li?    ¹wi:   ²nga
 2sg    pl      如来               Dem     ように    念     為す   1sg
 衿     呟      杉    崕     添       組     道      組     蜉
 ²jyan   ¹chyu   ¹’e:    ¹gyu   ¹dzenq   ²’I:     ¹ti:      ²’I:     ²ni:














(03) 汗    偶      爪      戻     哘      聘    嫉     楞      肅
 ²wa   ²syu     ¹genq   ²qyi    ²cha:    ¹’o’’   ²rI:r    ¹wo:    ²na:














A「主語」と一致する場合   ：動詞－翦 ²pho: －人称接辞




(04) 卵    浙     杉    慟      視     祖     計     掴    杉    遭
 ²lo    ²seu    ¹’e:    ²dzyu   ¹phi:   ?wo?   ¹kha   ²gi:   ¹’e:    ¹kI:
 兄     小      CM    主たる    Caus    理      CM     子     CM    P1
 慟      翦      肅
 ²dzyu   ²pho:    ²na:




(05) 碌     顔       冂     余      視      噴
 ¹ko    ¹chya:    ²wI:    ²dzu    ¹phi:    ²nga
 車      CM       P1      座する    Caus     Suf1
 車上に座らせよ〈私を〉。（Gong 2003: 610）
西夏文『金剛経』の例文でこうした使役の助動詞の交替形が存在することは，




合，使役形 phiɦ（平 11）が phĭɔɦ（上 44）に変り，西夏文字は視から翦に書き換えられる．
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_ŋĭuɦ（平 3）ˉtshar（上 74）_phiɦ（平 11）                滅度せしむ
_ŋĭuɦ（平 3）ˉtshar（上 74）ˉphĭɔɦ（上 44）ˉhŋɑɦ（上 14）    滅度せしむ  ←我は
(06) 盍     啅      假       棘    噴     巡     撲     視
 ²’yu    ¹mur    ²dzwo:   ¹ta:   ²nga   ¹dyu   ²wi    ¹phi:
 凡夫    人                TM    我      ある    為す    Caus
 凡夫の人とは，『我がある』と為さしめるのである。（金剛 67-1）
(07) 噴     釜   模    飽     闘     劭      喬   鄭     崕    設
 ²nga   ²zi:   ²ge:   ¹me:   ²ne:’   ¹phan   ²’a   ²’o     ¹gyu  ²dza:r
 私      皆    余り   NV     涅槃            CM   入れる   滅度する
 翦     噴
 ²pho:   ²nga





(08) 廖    俘     卓       視     凾
 ¹’i:    ¹ne:’   ²lyenq    ¹phi:   ²nwi:
 衆     歓喜             Caus    できる
 衆を歓喜させることができる。（法華 4, 019-3）
時に複雑な動詞句構造を形成する場合がある。
(09) 刧    巷       豫     搜      賛      縅     椛    凾       視
 ¹wi:   ²ngwer   ²rar    ²kyeq   ¹zenq   ¹shI:   ¹mI:   ²nwi:     ¹phi:
 客     pl        去る    欲する    時       行く    Neg    できる     Caus
  客達が去らんと欲する時，行くことができなくさせよ。（Кепинг 1985: 
286）
(10) 禽     假       杉    幟     款     視     凾      噴
 ²mo:   ²dzwo:   ¹’e:    ?j?     ²le:    ¹phi:   ²nwi:    ²nga
 朕      人        CM    鬼神    見る    Caus    できる    Suf1








(11) 表     崑     授     詮   展    廸    狐     舍      視
 ¹tha:   ²zyIr   ²mIr   ¹’e:   ¹gi:   ¹se:   ¹swI:    ¹ny’en   ¹phi:











(12) 坩     杉    譲     組
 ¹tha    ¹’e:    ²naq   ²’I:
 仏 (P)   に     申す    言う
 仏に申して言う。（金剛 8-3, 4）
(13) 跳      友      宵      衿     梵     杉    頒     褂
 ¹myor   ¹lden    ¹ryur    ²jyan   ²tse:    ¹’e:    ?li?     ²’wyeqr
 如来 (A)           諸       菩薩 (P)         を     念じる   護る
 如来は諸菩薩を念じ護る。（金剛 8-4）
被動作者 (P)が非生物・事物である場合，それが標示される例も見られる。
(14) 粉     垉     杉    渫
 ¹shi:   ²ngo   ¹’e:    ¹konq
 先      病 (P)   を     治す





(15) 茆     納      噴     子    杉     忤       視
 ¹ryur   ¹pyuq   ²nga   ¹nI:   ¹’e:     ²mi:      ¹phi:
 世尊            1sg     pl     CM     解悟する   Caus
 世尊は，私達を悟らせて，（法華 4, 030-4～5）
(16) 噴     粉     玻    子    杉    坩     剪     獪     樶     視
 ²nga   ¹shi:   ²ni:   ¹nI:   ¹’e:    ¹tha    ²neu’   ²chi:   ¹li:q    ¹phi:
 1sg     先      2sg    pl     CM    仏      善      根      植える   Caus
 私が先にお前達に仏の善根を植えさせる。（法華 4, 030-6～031-1）
(17) 衿      梵     豕     蚌       噴     子    杉    稿      薪
 ²jyan    ²tse:    ¹wi:    ²zyonq   ²nga   ¹nI:   ¹’e:    ¹dzyu   ²dze:’
 菩薩            為す    時        1sg     pl     CM    教化
 勧       勧       鈍      俘     桂     蒲      視      蜉
 ²ngo:r    ²ngo:r    ²senq    ¹ne:’   ¹’a?    ¹sho     ¹phi:    ²ni:













 8 文字番号 0226（李 2008: 39）より。

















嶽 lu₂（平 1）「まざる」              虍 hlụ₂（平 58）「まぜる」
Gong（2003: 611）においては，「声母は同一で韻母の非緊喉：緊喉の対立のみが
自他対応に関与する」とされる。












蝣 gjwi² “to wear clothes (Vt)”         彈 gjwị² “to make to wear clothes (Caus)”







A: 動作者，Adj: 形容詞，Caus: 使役の助動詞，CM: 格標識，Dem: 指示代名詞， 
N: 名詞，Neg: 否定接頭辞，NV: 存在否定の動詞，O: 目的語，P: 被動作者， 
pl: 複数標識，Proh: 禁止命令接頭辞，P1: 動詞接頭辞形式 1（方向接辞）， 
Q: 疑問代名詞，S: 主語，sg: 単数，Suf(1, 2, p): 人称接辞（1人称，2人称，複数）， 



























Gong Hwang-Cherng（龔煌城）．2003. “Tangut.” In Graham Thurgood and Randy J. LaPolla (eds.) The Sino-
Tibetan languages. London and New York: Routledge. pp. 602–620 (2nd Edition 2017. pp. 805–822).











重唇音類 p   ph    b   m
軽唇音類 f          v       w
舌頭音類 t    th    d   n
舌上音類 ty’  ty’h   dy’  ny’
牙音類 k   kh    g   ng
歯頭音類 ts   tsh    dz      s
正歯音類 c   ch    j    ny  sh
喉音類 ’    h




第 1環 第 2環 第 3環
1 R. 1 1.1= 2.1 u R. 61 1.58=2.51 uq R. 80 1.75=2.69 ur
2a R. 2 1.2= 2.2 yu R. 62 1.59=2.52 yuq R. 81 1.76=2.70 yur
2b R. 3 1.3= 2.3 yu
3 R. 4 1.4= 2.4 u:
1 R. 5 1.5= 2.5 u’
2 R. 6 1.6 yu’
3 R. 7 1.7= 2.6 u:’
1 R. 8 1.8= 2.7 i R. 82 1.77=2.71 ir
2 R. 9 1.9= 2.8 yi R. 63 1.60=2.53 yeq R. 83 1.78 yir
3a R. 10 1.10= 2.9 i:
3b R. 11 1.11=2.10 i: R. 84 1.79=2.72 i:r
1 R. 12 1.12=2.11 i’
2 R. 13 1.13 yi’
3 R. 14 1.14=2.12 i:’
1 R. 15 1.15=2.13 in R. 64 1.61=2.54 enq
2 R. 16 1.16 yin R. 65 1.62=2.55 yenq
1 R. 17 1.17=2.14 a R. 66 1.63=2.56 aq R. 85 1.80=2.73 ar
2 R. 18 1.18=2.15 ya R. 86 1.81 yar
3a R. 19 1.19=2.16 a: R. 67 1.64=2.57 a:q R. 87 1.82=2.74 a:r
3b R. 20 1.20=2.17 a:
4 R. 21 1.21=2.18 ya:
1 R. 22 1.22=2.19 a’ R. 88 1.83 ar’
2 R. 23 2.20 ya’ R. 89 2.75 yar’
3 R. 24 1.23=2.21 a:’
1 R. 25 1.24=2.22 an
2 R. 26 1.25=2.23 yan
3 R. 27 1.26=2.24 a:n
1 R. 28 1.27=2.25 I R. 68 1.65=2.58 iq R. 90 1.84=2.76 Ir
2 R. 29 1.28=2.26 yI R. 69 1.66=2.59 yiq R. 91 1.85 yIr
3a R. 30 1.29=2.27 I: R. 70 1.67=2.60 i:q R. 92 1.86=2.77 I:r
3b R. 31 1.30=2.28 I:
1 R. 32 1.31 I’ R. 71 1.68 iq’
2 R. 33 1.32=2.29 yI’
3 R. 72 1.69=2.61 i:q’
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1 R. 34 1.33=2.30 e R. 93 1.87=2.78 er
2 R. 35 1.34=2.31 ye R. 94 1.88=2.79 yer
3a R. 36 1.35=2.32 e:
3b R. 37 1.36=2.33 e:
1 R. 38 1.37=2.34 e’
2 R. 39 1.38 ye’
3a R. 40 1.39=2.35 e:’
3b R. 41 1.40 e:’
1 R. 42 1.41=2.36 en
2 R. 43 1.42=2.37 yen
1 R. 44 1.43=2.38 eu
2 R. 45 1.44=2.39 yeu
3a R. 46 1.45=2.40 eu:
3b R. 47 1.46 eu:
1 R. 48 2.41 eu’
2 R. 49 1.47 yeu’
1a R. 50 1.48 o R. 73 1.70=2.62 oq R. 95 1.89=2.80 or
1b R. 51 1.49=2.42 o
2 R. 52 1.50=2.43 yo R. 96 1.90=2.81 yor
3 R. 53 1.51=2.44 o R. 97 1.91=2.82 o:r
1 R. 54 1.52=2.45 o’
2 R. 55 1.53=2.46 yo’
1 R. 56 1.54=2.47 on R. 74 1.71=2.63 onq
2 R. 57 1.55=2.48 yon R. 75 1.72=2.64 yonq
3 R. 58 1.56=2.49 o:n
1 R. 59 1.57 o”
2 R. 60 2.50 yo”
1 R. 98 2.83 wor
2 R. 99 2.84 ywor 
1 R. 76 2.65 eqr
2 R. 77 1.73=2.66 yeqr
1 R. 78 2.67 eqr’
2 R. 79 1.74=2.68 yeqr’
R.100 1.92=2.85 yIr
R.101 1.93=2.86 yerʼ
R.102 1.94 woq2
R.103 1.95 ya:n
R.104 1.96 un
R.105 1.97 ua
